京の手紙と田舎の手紙:女性遺文の収集と整理を通して(二〇一三年度始業講演) by 金子 彰
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図 1　「オドロク」全国地図
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図 2　『日本女性人名辞典』年代別掲載女性数
図 3　『日本女性人名辞典』掲載女性の階層
図 4　『鎌倉遺文』掲載文書数
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図 5　「桃太郎」全国方言訳地図
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図 6　『鎌倉遺文』に見られる接続助詞「トン・ドン」
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